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reﬂec6on…	  
•  As	  ever,	  security	  and	  
privacy	  (3)	  is	  
oversubscribed	  
•  But,	  there	  is	  quite	  a	  lot	  
of	  choice	  within	  that	  
topic	  
•  So,	  it	  might	  be	  that	  
there	  is	  not	  much	  
overlap…	  
•  5,6,7	  &	  8	  are	  not	  so	  
popular	  
•  So	  if	  you	  ﬁnd	  you	  
reconsider	  then	  I	  
encourage	  you	  to	  move	  
to	  any	  of	  5,6,7	  or	  8	  
•  And	  request	  that	  you	  
don’t	  ever	  swap	  to	  3!	  
Your	  ac6ons	  1	  
1.  Meet	  as	  a	  team	  and	  
discuss	  what	  you	  are	  
planning	  to	  do	  
2.  Update	  your	  wiki	  page	  
to	  provide	  details	  of	  
your	  choice	  
3.  Put	  in	  6tle	  with	  some	  
descrip6ve	  informa6on	  
4.  Don't	  worry	  about	  
EdShare	  info	  just	  yet	  
	  
	  	  
NEXT	  
Take	  a	  look	  at	  what	  other	  
teams	  are	  planning.	  	  
If	  you	  have	  a	  double	  	  
a)  Can	  you	  iden6fy	  or	  
nego6ate	  diﬀerences	  
between	  proposals	  
which	  appear	  
superﬁcially	  to	  be	  the	  
same?	  
b)  Do	  you	  want	  to	  choose	  
an	  alterna6ve?	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Your	  ac6ons	  2	  
Reconsider	  what	  you	  have	  decided…	  
If	  necessary	  update	  your	  wiki	  page	  to	  provide	  
details	  of	  your	  ﬁnal	  choice	  
THEN…	  
•  Deﬁne	  your	  plan	  
•  Discuss/agree	  roles	  and	  responsibili6es	  
•  Discuss/agree	  deadlines	  and	  6mescales	  
•  Get	  on	  with	  the	  work	  
•  Produce	  a	  slide	  for	  week	  8	  presenta6on	  
	  
	  
